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DIE OORSPRONG VAN AMPTELIKE TWEETALIGHEID
IN SUID-AFRIKA
Die ja a r  1900. Op 13 M aart is B loem fontein  en  op 5 
Jun ie  P re to ria  d eu r die E ngelse troepe  beset. D aarm ee 
het ’n einde gekom  aan  H ollands, die lan d staa l van die 
R epublieke, as ’n am p te lik e  taa l in  Suid-A frika. Dis w aar 
d a t H ollands in  K aap land  ’n sekere  m a te  van  am ptelik- 
heid  besit het (p ra a t in die P arlem en t, verta ling  van 
sekere regeringspub likasies, D utch as opsionele eksam en- 
vak in die onderw ys, ens.), m aa r s taa ts reg te rlik e  gelyk- 
heid van H ollands m et E ngels is noo it w etlik  vasgestel 
nie. E ngels w as die en igste  offisiële lan d staa l. E w enso 
in N atal, w aar destyds o m tre n t g lad  geen konsessies aan  
H ollands toegestaan  w as nie. D eur die verow ering  van 
die O ran je-V rystaal en  die Z uid-A frikaansche R epubliek  
het die E ngelse taa l die Suid-A frikaanse kolonies, van  
die K aap to t d ie L im popo, in  die landsregering  volkom e 
beheers. Die strew e van lo rd  C harles S om erse t en  sy 
navolgers in die vorige eeu is in 1900 d eu r lo rd  M ilner 
bekroon .
E n  tog, slegs tien  ja a r  na h ie rd ie  d a tu m , h e t Suid- 
A frika by sy U niew ording offisieel ’n tw eetalige lan d  ge- 
w ord! W at w as d aarv an  die o o rsaak ?  H ie ro o r is al baie 
geskry f en a llerlei redes is genoem  w aarom  d it na tuu r- 
likerw ys so m oes kom . Die vasberade  houd ing  van  genl. 
H ertzog  om  H ollands gelyke reg te  m et E ngels te  gee, 
of an d ers  die b ep lande  u n ifikasie  van die v ier Suid-Afri- 
kaanse  kolonies te  laa t m isluk , w o rd  m eesta l w el as die 
v e rn aam ste  o o rsaak  genoem , m a a r  d ie  V ry staa t sou 
d aa ren teë  op die d u u r  nie los van die Unie kon  gebly 
he t nie, ingeval die d rie  a n d e r  ko lonies to t ’n  een talige 
(E n g e ls) Unie sou b eslu it het. Die d re ig em en t van  genl. 
H ertzog  w as wel s te rk , m aa r beslis nie effek tie f genoeg
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nie. D aar m oes dus nog an d ere  bew eegredes, k rag tiger 
selfs, gewees het.
Som m ige sk ryw ers bek lem toon  die opm erk like  kon- 
siliasiegees w at by Engelse en A frikaanse leiers in daar- 
die dae geheers het, en lê veral die n ad ru k  d aaro p  da t 
die voorste l to t am pte like  tw eetaligheid  juis van ’n on- 
verdag te  B ritsgesinde afgevaardigde op die N asionale Kon- 
vensie, nl. s ir G eorge F a rra r , gekom  het. Dit w as sekerlik  
’n b esonder verm eldensw aard ige  openbaring , veral as 
m ens onbekend  is m et w at vooraf in v e rb an d  h ierm ee 
ag te r die sk erm s plaasgevind het. M aar d u rf  iem and 
d aa ru it aflei d a t die E ngelssp rekende verteenw oord igers 
d aa rd eu r alm al oo rtu igde  voo rstan d ers  van v o ls trek te  
tw eetaligheid  gew ord het?  As d it so w as, sou m os van ’n 
ta a ls try d  in die volgende ja re  geen sp rak e  gewees h e t nie!
Nee, d a a r  is nog ’n an d er oorsaak , m oon tlik  van  nog 
m eer beslissende aa rd  as bogenoem des. En d aa raan  m oet 
die naam  van  genl. S m uts verb ind  w ord , w aarskyn lik  d is 
s te rk s te  m an ag te r die idee van U nievorm ing. W as hy 
so ’n gedugte bep le ite r van die reg te  van  H ollands, soos 
bv. genl. H ertzog w as? Nee, n iem and  sal d it o n d ersk ry f 
nie — cn tog, d eu r sy g root invloed is tw eetaligheid  ten  
s lo tte  geaksep teer. V anw aar dan is sy houding  te  ver- 
k laar?  Om d it k o rtlik s  te  stel: hy w as gek o m p ro m itteer 
om  d aard ie  s ta n d p u n t in te  neem . W aardeu r?  D eur sy 
eie onderw ysw etgew ing  in die destydse se lfbestu rende  
T ransvaal-kolonie. In  daa rd ie  w et he t hy sekere  reg te  aan  
H ollands as taa l en as m ed ium  toegeken, al he t hy nie 
so ver gegaan as genl. H ertzog ’n ja a r  la te r  in die onder- 
w ysw et van die O ranjeriv ier-kolon ie  nie. M aar tog, wetliK 
is H ollands die ee rs te  keer sed e rt die B ritse  verow ering  
van T ransvaal as ’n am p te lik e  taa l in die skole toegelaat. 
Dit w as in  1907.
En nou  m oet ons ’n p a a r jaar v roeër te ruggaan  om  
te begryp w aarom  genl. S m uts to t h ierd ie  konsessie  aan  
H ollands beslu it het. U it innerlike  oortu ig ing  w as d it 
sekerlik  nie, w an t dan  sou hy volkom e gelyke reg te  v ir 
beide ta le  in sy onderw ysw et geëis h e t en  d it ook kon 
deurgevoer he t in  die posisie  w aarin  hy toe as koloniale 
sek re ta ris  w as, m et ’n volgsam e m eerd erh eid  in die des-
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tydse Legislative Assem bly of th e  T ransvaal. Bow endien 
sou hy dan  ook to t vandag  toe bekend  gew ees h e t as die 
g roo t le ier in die taa ls try d  van daa rd ie  dae en  daarna . 
M aar sy n aam  o n tb reek  ten  enem ale  in  die ry  van taal- 
p a tr io tte . D aar w as d us ie ts  an d e rs  w at hom  genoop he t 
to t toegew ing aan  die d ru k  van die volksdeel w aarto e  hy 
b eh o o rt h e t om  reg te  aan  H ollands by w et vas te  lê. W at 
w as d it?
W as d it die aksie-p rogram  van die „H et V olk’’-party, 
w aarvan  hy die g roo t k rag  ag te r  genl. B o tha  w as en  w at 
reg te  v ir H ollands as een van sy doeleindes gepropageer 
he t?  S ekerlik  ja , m aa r d it n ie  n e t a lleen  nie, w an t die 
b ran d en d s te  po litieke  kw essie van d aa rd ie  tyd  (1904-07) 
w as nie die taa lv raag s tu k  nie, m a a r  d ie  g roo tskaa lse  
invoer van C hinese a rb e id e rs  v ir die goudm yne van die 
W itw a te rsran d . H ierd ie  ding w as d it w aa ro o r T ransvaal 
se gevestigde inw oners in  b e ro e rin g  gekom  he t cn w aar- 
d e u r die „H et V olk’’-party  so ’n aan h an g  en  ondersteun ing , 
ook van E ngelssp rekende b u rg ers , gekry  het.
M aar die taa lkw essie  kan  d a rem  nie b u ite  rekening  
gelaat w ord  nie, w an t langsaan  d ie  pa rty p o litiek e  ople- 
w ing so k o rt na  d ie  V rede van V ereeniging h e t ook ’n 
volksbew eging o n ts ta a n  w at gelyke reg te  v ir a ltw ee ta le  
in  die land  se skoo lste lsel geëis he t. D it w as die bekende 
C.N.O.-beweging v ir C hriste like  en N asionale  onderw ys. 
E n  die le iers van  d ie „H et V olk”-party  h e t d aa rin  ’n 
m agtige hu lpm iddel gesien om  hu l po litieke  am bisies te  
verw esenlik . V an d aar d a t die B oeregeneraals B otha, 
S m u ts  en  B eyers ook ’n  ak tiew e ro l in  daa rd ie  bew eging 
gespeel het. Te m eer o m d a t ook  d ie leiers van die d rie  
H ollandse kerk e  hu l gewig d aa rb y  ingegooi het, w aa rd e u r 
m eer as 200 skole en  skoo ltjies  d w a rsd e u r T ransvaal o n t­
staan  en  gegroei he t. By die verslane  bevolking w as d a a r­
d ie  eenvoudige o n d erw ysin rig tings popu lêr, o m d a t hulle  
die ou  trad is ie s  van d ie  te n o n d e r gegane R epubliek  p ro ­
b e e r b ew aar h e t d e u r oorw egend  H ollands as voertaa l 
te  gebru ik , d e u r godsd ien so n d errig  te  gee oo reenkom stig  
A frikaanse gew oontes, d e u r k lem  te  lê op vaderlandse  
gesk iedenis, en  vera l d e u rd a t die m eeste  onderw ysers 
m ense w as w a t reed s in  die ou  R epub liek  as sodanig
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gedien had, baie van hu lle  saam  op kom m ando  in  die 
oo rlogsja re  gevvees he t en dus die voile v e rtro u e  van 
die A frikaanse ouers geniet het, te rw yl die E ngelse 
goew erm entskole  hoofsaaklik  o n d er leiding van ingevoer- 
de B ritse  lee rk rag te  gestaan  het.
Die C.N.O.-beweging w as in d erd aad  ’n  o rganisasie  
w a t skole gestig  h e t in opposisie  teen  die beleidsrig ting  
van die nuu tgestig te  Engelse O nderw ysdepartem ent. On- 
derhandelings m et die o u to rite ite  om  h ie rd ie  skole as 
p riv a te  skole te  e rken  en d a a rd e u r subsid ievoorreg te  te  
verkry , he t dan  ook to taa l m isluk. In s tan d h o u d in g  van 
die C.N.O.-skole w as alleen  m oon tlik  d eu r byd raes van 
(v e ra rm d e) o uers, van kerkko llek tes en  van  sim patiseer- 
ders  m et h ie rd ie  saak  u it N ederland . V eral m oet h ie r 
bygevoeg w ord  d a t die b e tro k k e  onderw ysers bere id  w as 
om  teen  die geringste  vergoeding hu lle  w erk  vol te  hou, 
n ie teen staan d e  aan lok like voorw aardes by die goew er­
m entskole .
Toe die e leksietyd  v ir se lfb es tu u r in  1906/07 v ir 
T ransvaal aan b reek  en o ra ls  po litieke vergaderings gehou 
is, he t die leiers van d ie  „H et V olk”-party  v anselfsp rekend  
nie ne t die invoer van Chinese veroordeel nie, m aa r ook 
die onderw ysv raagstuk  m et die d aa raan  verbonde taal- 
kw essie op die voorgrond  gestel. Genl. S m uts h e t op 
ta llose vergaderings die belo fte  afgelê d a t, as sy p a rty  
die oorw inning  behaal, hy sou sorg  d a t d a a r ’n  onderw ys- 
w et to t s tan d  kom  w at die hele bevolking sou bevredig!
Die „H et V olk’’-party  he t gew en en  genl. S m uts h e t 
d aa rin  geslaag om  ’n onderw ysw et d eu r die T ransvaalse  
P arlem en t te  laa t aanneem  — son d er verdeling. W eens 
sy noue verb an d  m et die C.N.O.-beweging kon  hy na tuu r- 
lik nie n a laa t om  in daa rd ie  w et bepaa lde  reg te  aan  
H ollands toe te  ken nie, al w as d it slegs as tw eederangs- 
taal. Die op reg te  C .N .O .-voorstanders w as eg te r h ierm ee 
nie tev rede  nie en h e t ook dadelik  ’n aksie  (o n d e r m eer) 
teen  die taa lbepalings begin, m aa r die b reë  pub liek  w ou 
genl. S m u ts  nie a ffro n te e r  nie en  he t in  daa rd ie  w et ’n 
be lang rike  s tap  v o o rw aarts  gesien, nl. van  geen  reg te  
v ir H ollands to t gedeeltelike  reg te , of an d ers  gesê: van
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am p te lik e  een taligheid  (E n g els) to t am p te lik e  tw eetalig ­
heid  in die onderw ys.
S onder die C.N.O.-beweging sou d it in  1907 nooit 
sover gekom  het nie. O or die algem een w as die konsilia- 
siegees in daa rd ie  dae so o o rh eersen d  d a t desnoods H ol­
lands in die slag sou kon gebly h e t as dan m aar op an d e r 
p u n te  die doel bere ik  sou kon w ord. M aar die s te rk  per- 
soonlikheid  van genl. S m u ts  he t d it n ie  nodig geag om  
die C.N.O.-mense m et hul taale ise  to taa l te  igno reer nie. 
H y het die s tem buso o rw in n in g  v ir ’n g roo t deel aan  hulle 
te  danke gehad  en het hulle d aa ro m  nie heeltem al in  die 
s teek  gelaat nie, al m oes hy gevoel he t d a t hy m et die 
am p te lik e  erk en n in g  van H ollands ’n  p resed en t geskep 
h e t w at g roo t gevolge sou kon hê v ir die an d e r dele van 
Suid-A frika. T ransvaal w as, danksy  genl. S m uts, nee, dank- 
sy die C.N.O.-beweging, die ee rs te  gebied  in  Suid-Afrika, 
n a  die Anglo-Boereoorlog, w aa r H ollands as am pte like  
taa l e rk en  is, al w as d it dan  slegs in die skole. In  1908 
h e t die O ran je-V rystaat gevolg en K aap land  pas na Unie- 
w ord ing . Genl. S m u ts  het d ie  ideale van die C.N.O.-bewe­
ging n im m er hee lh artig  o n d ersk ry f nie; v ir horn w as d it 
slegs ’n w elkom e m iddel to t bere ik ing  van sy po litieke 
am bisies. N ogtans w as hy te  in tiem  d aarm ee  verbonde 
gew ees om  nie ten  m in ste  in  'n geringe m ate  aan  die 
ideale gehoor te  gee nie toe hy as ko loniale sek re ta ris  
en  m in is te r  van onderw ys d aa rto e  die m ag verk ry  het.
U nievorm ing w as k o rt h ie rn a  reed s in  die lug, en 
o m d a t hy in T ransvaal A gesê had , kon hy n ie  an d ers  as 
om  ook B te sê toe in die N asionale  K onvensie-vergade- 
rings die taa lkw essie  aan  die o rd e  gekom  het. D aardie 
B van ’n k rag fig u u r as genl. S m uts, to t o n d ersteu n in g  
van  genl. H ertzog  se o p reg te  b egeerte  to t taalgelykheid , 
h e t die deu rslag  gegce to t volkom e am p te lik e  tw eetalig ­
heid  in die U niegrondw et van 1910.
W ord d it to t vandag  toe besef d a t die C.N.O.-bewe­
ging van 1903—07 e in tlik  die g ro n d o o rsaak  van die am p ­
telike tw eeta ligheid  van ons land  is?
P re to ria . A. K. Bot.
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